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MOTTO
• Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, maka kamu sembahlah Dia Inilah 
jalan yang lurus.
(QS. Ali Imron 51)
• Sesungguhnya agama disisi Allah, ialah Islam.
(QS. Ali Imron 19)
• Peliharalah segala sembahyang dan sembahyang yang pilihan (Ashar), berdirilah 
karena Allah, serta mentaati-Nya.
(QS. Al-Baqarah 238)
• Bekerja juntuk belajar dan jangan bekerja untuk uang, uang adalah sebuah ide. 
Kita menciptakan uang dan uanglah yang akan bekerja untuk kita.
• Jangan behenti berusaha, kegagalan merupakan awal dari keberhasilan.
(Thomas Edison)
• Berawal dari sebuah “Niat” maka akan timbul “Kesadaran” belajar untuk 
menerapkan dalam dari, perlahan-lahan tetapi pasti.
• Jangan kau sia-siakan waktu, waktu tak akan terulang lagi.
• Pada awalnya akan terasa pahit dan menyakitkan tetapi pada akhirnya kedamaian 
dan keindahan yang akan diraih, itu adalah kejujuran.
• Jangan pernah berhenti bertanya, tetapi jangan terlalu banyak bertanya.
• Berfikirlah dahulu sebelum melangkah, maka akan kamu temukan sebuah langkah 
maju yang lebih baik.
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ABSTRAKSI
Laporan  keuangan  merupakan  ringkasan  proses  pencatatan  dan  transaksi 
keuangan, menggambarkan penyajian yang wajar megenai posisi keuangan, kinerja 
serta  merupakan  saran  informasi  keuangan  di  komunikasikan  kepada  pihak  luar 
perusahaan. Arti yang di maksud dalam laporan keuangan harus disimpulkan melalui 
analisis dan inter prestasi terhadap laporan keuangan agar dapat di pakai sebagai alat 
bantu bagi pihak yang memerlukan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan 
perusahaan berdasarkan analisis rasio dan ananlisis diskriminan. Analisis rasio adalah 
suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca 
atau laporan rugi laba secara individu atau kombinasi  dari kedua laporan tersebut. 
Sedangkan  analisis  diskriminan  merupakan  analisis  yang  digunakan  untuk 
memprediksi kebangkrutan perusahaan.
Dari analisis data diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan perusahaan 
secara umum belum menunujukkan efektifitas, efisiensi dan optimalisasi yang merata 
yang  dilakukan  oleh  pihak  manajemen,  terlihat  dari  fluktuatif  yang  terjadi  pada 
hampir  tiap  rasio.  Berdasar  rasio  likuiditas  perusahan mampu menutup  kewajiban 
jangka pendeknya. Berdasar rasio aktivitas menunujukkan manajemen belum mampu 
melakukan  control  yang  baik  terhadap  persediaan.  Berdasarkan  rasio  solfabilitas, 
perusahaan mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya dan jika terjadi 
likuidasi  perusahaan  akan  mampu  menutup  keseluruhan  hutang  dan  beban  tetap 
bunga. Dari rasio profitabilitas, diketahui perusahaan belum mampu menekan biaya 
operasi dan modal saham serta asset perusahaan belum dimamfaatkan secara optimal 
untuk meningkatkan laba bersih. Sedangkan berdasar analisis diskriminan perusahaan 
tersebut  dikategorikan  sebagai  perusahaan  yang  sehat  (tidak  bangkrut)  karena  Z-
skornya lebih dari 2,60.
Kata kunci  :  Laporan Keuangan,  Analisis  Laporan Keuangan,  Kinerja  Keuanagan, 
Analisis Diskriminan, Kesehatan Perusahaan.
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